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Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah iklan layanan masyarakat 
tentang pekerja anak dalam rumah tangga, yang berisi himbauan bahwa anak-anak di 
bawah umur tidak sepantasnya bekerja dalam rumah tangga. 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di lembaga-lembaga 
pemerintah dan organisasi, internet, serta buku-buku yang bersangkutan dengan topik 
Tugas Akhir. 
Hasil yang dicapai:  
 Hasil yang dicapai adalah agar pemirsa yang menyaksikan iklan ini dapat 
mengerti bahwa tidak baik mempekerjakan anak-anak dalam rumah tangga. 
Simpulan: 
Media yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah media televisi, karena 
media televisi menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Karena itu media 
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